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(57) Пневматичний висівний апарат, який скла-
дається з корпусу, насіннєвої та вакуумної камери,
між якими встановлено на осі обертання висівний
диск з розташованими по колу присмоктувальними
отворами, який відрізняється тим, що присмокту-
вальний отвір має плавне розширення від
мінімального діаметра з боку вакуумної камери,
що у чотири - десять разів менший діаметра
насінин, до максимального з боку насіннєвої ка-
мери, який не перевищує діаметра насінин
Винахід відноситься до сільськогосподарсь-
кого машинобудування, а саме до просапних сіва-
лок
Найбільш близьким по технічній сутності та
досягнутому результату до запропонованого вина-
ходу є пневматичний висівний апарат, обраний як
прототип, який складається з корпуса, насіннєвої
та вакуумної камери, між якими встановлено на осі
обертання висівний диск з розташованими по колу
присмоктуючими отворами [1]
Недоліками такого пневматичного висівного
апарата є зниження рівномірності розподілу на-
сіння у рядку внаслідок захоплення присмоктую-
чими отворами висівного диска двох і більше насі-
нин, крім того, гострі кромки травмують м'яку по-
верхню насінини і затримують и в момент відокре-
млення від присмоктуючого отвору при скиданні
насіння в борозну
В основу винаходу поставлено задачу удоско-
налення пневматичного висівного апарата шляхом
виконання поверхні присмоктуючого отвору з пла-
вним розширенням від мінімального діаметра з
боку вакуумної камери, що у чотири-десять разів
менший діаметра насінин, до максимального з
боку насіннєвої камери, який не перевищує діаме-
тра насінин, забезпечити підвищення рівномірності
розподілу насіння у рядку та зниження травму-
вання поверхні насінин
Вирішення поставленої задачі досягається
тим, що плавне розширення присмоктувальних
отворів знижує травмування поверхні насінин
Оскільки мінімальний розмір діаметра присмокту-
ючого отвору з боку вакуумної камери у чотири-
десять разів менший діаметра насінин, то дві і бі-
льше насінин притискаються до отвору з невели-
кою силою, пропорційною площі мінімального діа-
метра отвору У той же час одиночна насінина
щільно перекриває отвір і зусилля її притискання
пропорційне площі кола контакту насінини з пове-
рхнею плавного розширення присмоктуючого
отвору Максимальний діаметр присмоктувального
отвору з боку насіннєвої камери, який не переви-
щує діаметр насінин, не дає можливість двом і
більшій КІЛЬКОСТІ насінин одночасно наблизитись
до отвору і перекрити його
Суть винаходу пояснюється кресленнями На
фіг 1- схематично зображено загальний вигляд
пневматичного висівного апарата збоку, на фіг 2 -
переріз по А-А на фіг 1 висівного диска по осі при-
смоктувального отвору, на фіг 3 - збільшений фра-
гмент В на фіг 2
Запропонований пневматичний висівний апа-
рат складається з корпуса 1, насіннєвої 2 та ваку-
умної 3 камери, між якими встановлено на осі обе-
ртання 4 висівний диск 5 з розташованими по колу
присмоктуючими отворами 6, які мають плавне
розширення від мінімального діаметра dBH з боку
вакуумної камери, що у чотири-десять разів мен-
ший діаметра насінин dHac, до максимального з
боку насіннєвої камери d30BH, який не перевищує
діаметра насінин
Пристрій працює так Завдяки тому, що міні-
мальний діаметр присмоктувального отвору наба-
гато менший за діаметр насіння, то коли дві насі-
нини знаходяться поблизу отвору, то його найбі-
льша притягуюча сила дорівнює
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Fmax 1 — Авн Ар,
де Авн - мінімальна площа радіального пере-
різу отвору,
Др - перепад тиску між насіннєвою та вакуум-
ною камерами
Цієї сили не вистачає, щоб одночасно захо-
пити дві насінини Коли поблизу отвору одна насі-
нина, то вона наближається до центра отвору
ближче, ніж це можуть зробити дві насінини На
неї діє присмоктуюча сила, і вона притискається
до отвору Тиск у отворі зрівнюється з тиском у
вакуумній камері, і присмоктуюча сила збільшу-
ється до
Fmax 2 - А
п р
 Ар,
де А
пр
 - площа кола, яку утворює ЛІНІЯ конта-
кту насінини з поверхнею отвору (А
пр
 = 7id2np / 4)
Очевидно А
вн
 « А
пр
 « Азовн Тому завдяки конс-
трукції отвору дві насінини не зможуть одночасно
захопитися отвором, а одна насінина буде захоп-
люватися надійно Додатково плавне збільшення
діаметра отвору дає такі переваги Отвір не трав-
мує кромками насіння Завдяки закругленню, збі-
льшується складова нормальної реакції отвору,
що спрямована вертикально і зрівноважує силу
ваги насінини Це збільшує надійність присмокту-
вання однієї насінини і полегшує її відокремлення
від присмоктуючого отвору при скиданні в борозну
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